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Research on the faculty and students’cognition
of doctor qual ity elements in research universities
———Based on the survey in f ive universities
XIE Zuo2xu , WAN G Wei2hong
( Research Center of Hi gher Education Development , X iamen Universit y , X iamen 361005 , China)
Abstract : Adopting“The National Doctor Quality Investigation Questionnaire”promul2
gated by The Depart ment Degree Committee , Minist ry of Education , Minist ry of Personnel
on Sep . 2007 , five research universities do a spot check of doctor candidates , doctor supervi2
sors , p rincipals for graduate education and doctor graduates. Through the analysis of t hese
questionnaires , we come to t he conclusion t hat t he doctor candidates , doctor supervisors ,
p rincipals for graduate education and doctor graduates all identify“t he ability of scientific re2
search and innovation”,“t he basic and professional knowledge”as t he element s of doctor
quality. However , it exist s some differences in identifying“t he degree dissertation quality”
and“t he related discipline knowledge level”as the doctor quality element s.
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份 (其中在读博士生 1616 份、博士生导师 619 份、研




(2)相关学科知识水平 ; (3) 外语水平 ; (4) 科研创新
能力 ; (5)组织与协调能力 ; (6) 使命感、责任感 ; (7)
思想道德水平 ; (8) 学位论文质量”这八个项目中选
出三项。假定问卷中列出的八个选择项均与博士质

















































达 94. 50 %的博士生导师选择了“科研创新能力”,
















































































05 %、52. 61 %、34. 67 % ,详见表 4。
表 4 　毕业博士对“最能体现博士生质量”要素
的选择情况


































方 ,四者的选择人数所占比例分别高达 92. 18 %、
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中 ,说明三者在该方面的看法较为一致 ;但散点位置













注 :1. 基础和专业知识水平 ; 2. 相关学科知识水平 ; 3. 外语水平 ;4. 科研创新能力 ;








是否显著 ,是否具有统计学上的意义 ? 对此 ,笔者运












相伴概率都为 0. 000 ,小于临界值 0. 01 (详见表 5 ,




笔者通过 Z统计量检验 (见公式 1、2)
Z =
PA + PB









m A + mB
(2)
进一步发现 ,博士生与博士生导师、研究生教育
负责人在“科研创新能力”一项上 Z 值分别为 - 1.
45662 和 - 0. 26966 , ︱Z ︱均远小于临界值 2. 33





士生导师的 Z值分别为 9. 011142 和 - 13. 4218 ,博
士生与研究生教育负责人的 Z 值分别为 5. 407759
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Association N of Valid Cases



































卡方检验结果显示 P - 值为 0. 744 (详见表 7) ,
大于 0. 01 ,说明总体上两者并不存在显著差异 ,即
博士生导师与研究生教育负责人对博士质量要素的
认识较为一致。通过 Z 检验 (同公式 1、2) 逐一分
析 ,笔者发现 ,博士生导师与研究生教育负责人在八
个项目上的 Z 值分别为 - 0. 31747、1. 213802、0.
087535、1. 908684、0. 579464、- 1. 19733、1. 197676、



















Association N of Valid Cases













验结果显示 P - 值为 0. 000 (详见表 8) ,同样小于 0.
01 ,仍存在显著差异 ,即从总体上看 ,两者的认识也
存在较大差异 ,但两者间的差异较博士生与博士生
导师、研究生教育负责人的差异来得小。







Association N of Valid Cases











结合各项目的 Z 检验 (同公式 1、2) ,发现两者
在“学位论文质量”、“相关学科知识水平”的 Z 值分
别为 - 3. 98567 和 6. 865076 , ︱Z︱均大于临界值
2. 33 ,说明博士生与毕业博士在这两项的选择上存
在显著差异。但两者在“科研创新能力”以及“基础
和专业知识水平”两项上的 Z 值分别为 - 0. 19606




笔者结合问卷 ,还访谈了其中一所高校的 32 名
博士生、22 名博士生导师、22 名研究生教育负责人
以及 24 名非博士学位工作人员。访谈结果显示 ,大
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